














































































































































































































































































































































Developmental disability, even if it's diagnosed by one of the clinical features as


















foreignmedical examination.When the causewhich repeats leaving the job related to
developmentaldisability,aproblemwhowasbeingchargedwithitsrolewashowdoesthat
do psychological education and have them understand its feature clearly from main
investigation.
“Verification of the characteristics of late-onset 
developmental disorders in adulthood and the effect 
of psychosocial treatment” 
From a survey of medical institutions implementing 
psychiatric rework programs
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